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TROVANJE ŽIVOTINJA – VETERINARSKO MEDICINSKI I 
KRIVIČNO PRAVNI ASPEKTI* 
ANIMAL POISONING – VETERINARY-MEDICAL AND CRIMINAL-LEGAL ASPECTS
Aleksić Jelena, Batrićević Ana, Jovašević D., Aleksić Z.**
Pored odobrenih ili planiranih trovanja u poljoprivredne svrhe, 
u Srbiji je zabeležen porast slučajeva namernog, nezakonitog trova­
nja životinja (prvenstveno pasa i mačaka), a opravdano se sumnja da 
je taj broj znatno veći od onog koji pokazuju statistički podaci. Pod 
određenim uslovima propisanim Krivičnim zakonikom Republike Srbi­
je takve radnje mogu da predstavljaju krivično delo ubijanja i zlostavl­
janja životinja, ali i krivično delo izazivanja opšte opasnosti. 
Postupak otkrivanja i dokazivanja ovih krivičnih dela i odgovorno­
sti njihovih učinilaca ne bi bilo moguće sprovesti bez nalaza i miš ljenja 
stručnjaka forenzičke veterinarske medicine. Oni imaju važnu ulo­
gu u sprovođenju uviđaja, odnosno obrade mesta događaja, prikup­
ljanja uzoraka sa mesta događaja, njihove obrade i analize, obdukcije 
i ekshumacije leša potencijalno otrovane životinje. Kao i ostali dokazi 
u krivičnom postupku, nalaz i mišljenje veštaka veterinarsko­medicin­
ske struke se procenjuju u skladu sa načelom slobodne ocene doka­
za. Međutim, zbog specifičnosti takvih slučajeva ubijanja i zlostavlja­
nja životinja, u praksi je njihov uticaj na odluku suda o postojanju krivi­
čnog dela i odgovornosti učinioca presudan. 
U radu autori razmatraju rasprostranjenost trovanja životinja u 
Srbiji, posebno u Beogradu, analiziraju moguće krivično­pravne pos­
ledice tih nezakonitih radnji i ukazuju na značajnu ulogu stručnjaka 
veterinarsko medicinske struke u otkrivanju i dokazivanju takvih sluča­
jeva i odgovornosti njihovih učinilaca.
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treba	 ima	 za	 cilj	 eliminaciju	 dela	 populacije	 životinjskih	 vrsta	 koje	 se	 smatraju	
štetočinama	ili	uništavanje	biljnih	štetočina	i	korovskih	biljaka	u	poljoprivredi.	Ovi	
postupci	uslovno	mogu	da	se	nazovu	odobrena	ili	planirana	trovanja.	Tokom	nji-








































Najčešće	 primenjivani	 otrovi	 u	 slučajevima	namernih	 trovanja	 životinja	 su	
iz	grupe	pesticida	(de	Snoo	i	sar.,	1999;	Fleischli	i	sar.,	2004;	Stanley	i	Bunyan,	









Najčešće primenjivani otrovi u slučajevima namernih trovanja životinja / 


















Trovanje pasa na području grada Beograda u periodu od 2006. do 2012. god. 





































Prikupljanje dokaza u slučaju sumnje na trovanje / 





























delatnosti	 (Škulić,	2009).	Uviđaj,	 kao	posebna	 radnja	dokazivanja	 ima	značaj	 i	
važnost	u	slučaju	postojanja	sumnje	da	je	izvršeno	krivično	delo	ubijanja	životinja	
trovanjem.	Ovo	iz	razloga	što	je	moguće	da	se	dragoceni	materijali,	koji	bi	kasnije	
mogli	da	budu	podvrgnuti	ekspertizi, mogu uništiti ili dovesti u stanje da ne mogu 
da	se	analiziraju	na	adekvatan	način.	
Veterinar	forenzičar	ima	presudnu	ulogu	u	obezbeđivanju	materijalnih	doka-
za	za	procesuiranje	namernog	 trovanja	 životinja.	Postupak	prikupljanja	 i	 obez-












































sudija	 naloži	 izvođenje	 obdukcije,	 uzorkovani	materijal	 za	 toksikološku	 analizu	
deponuje	se	na	Katedri	do	eventualnog	službenog	zahteva	za	daljim	postupkom	
identifikacije	otrova.
Postavljanje sumnje na određenu vrstu toksikanta / 
Setting a suspicion of certain types of toxicants
 
 

























Da	 li	 će	 se	 određeni	 simptomi	 trovanja	 razviti	 i	 u	 kolikom	 stepenu	 zavisi	
od	količine	 resorbovanog	otrova,	 vrste	 i	 starosti	 životinje,	opšteg	zdravstvenog	
stanja,	individualnih	varijacija	i	drugih	predisponirajućih	faktora.	Krvarenja	se	na-














den	1892.	godine	i	koristio	se	kao insekticid,	a kasnije i kao herbicid	(1932.	go-
dine)	 (Gasiewic,	 1991).	 Najčešće se koristio	 (kao insekticid-ovicid,	 larvicid)	 za 







Toksični	 efekat	 ovog	 jedinjenja	postiže se inhibicijom	procesa	oksidativne	






trošnja	kiseonika	i	oslobađa se velika količina	energije	u	obliku	porasta	toplote.	
U organizmu se naglo povećavaju katabolički procesi,	kao što su glikoliza,	gliko-




ATP-a u organima kao što su srce i respiratorni mišići može da nastane blokada 
njihovih vitalnih funkcija. Kod	akutno	otrovanih	laboratorijskih	životinja nastaju i hi-
peraktivnost,	dahtanje,	asfiksija,	konvulzije,	koma i smrt	(NIOSH,	1978). 
Kod otrovanih ljudi i	životinja simptomi akutnog trovanja su slični.	Obično	su	
prisutni nauzeja,	uznemirenost	želuca,	dijareja,	nemir,	osećaj prekomerne toplo-
te	(visoka temperatura tela),	znojenje,	žeđ,	ubrzano disanje,	tahikardija,	cijanoza,	
kolaps i koma.	Ukoliko	nastupi	i	smrt,	praćena je brzom pojavom snažnog rigor 
mortis­a. Utvrđeno je da topla okolina povećava intenzitet simptoma i skraćuje 
vreme do pojave	istih	(Hayes,	1963;	Morgan,	1982). 
Organofosfati	 i	 karbamati	 su	nervni	otrovi.	Simtomi	 trovanja	nastupaju	vr-
lo	brzo:	ubrzano	disanje,	nedostatak	koordinacije,	povraćanje,	grčevi	muskula-
ture,	 hipersalivacija,	 sužene	 zenice	 (Drasbach,	 2005;	 Kiyoshi,	 2006).	 Organo-
fosfati	(OPS)	su	široko	rasprostranjeni	insekticidi,	dostupni	u	različitim	oblicima,	
uključujući	prah,	granule,	emulzije	 i	 sprejeve.	Deluju	preko	 inhibicije	acetilholin	





zloga znaci trovanja uglavnom kraće	traju	u	odnosu	na	slučajeve	organofosfatnih	
toksikoza. 











U	 slučajevima	 trovanja	 organofosfatima	 nema	 specifičnih	 lezija.	 Dlačni	
pokrivač	ili	želudačni	sadržaj	mogu	da	imaju	miris	nafte,	sumpora	ili	belog	luka.	
Histopatološkim	 pregledom	mogu	 da	 se	 uoče	 plućni	 edem	 i	 pankreatitis	 (Sre-
bočan	i	Glomerčić,	1996).	















renjem.	 Ipak,	budući	da	 je	 reč	o	pitanjima	vanpravne	prirode,	o	kojima	sud	po	
pravilu	ne	poseduje	ekspertska	znanja,	velika	je	verovatnoća	da	će	takav	nalaz	i	
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ОТРАВЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ – ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИЙ И 
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
Елена Алексич, Ана Батричевич, Д. Йовашевич, З. Алексич
Кроме	разрешенного	или	планируемого	отравления	животных	в	сельско	хозяй-
ственных	 целях,	 в	 Сербии	 отмечен	 рост	 случаев	 преднамеренного	 незаконного	
отравления	 животных	 (преимущественно	 собак	 и	 кошек),	 и	 есть	 основания	 пред-





Процесс	 раскрытия	 и	 доказательства	 этих	 преступлений	 и	 установления	
ответственности	 виновных	 был	 бы	 невозможен	 без	 экспертизы	 и	 заключения	 эк-
спертов	судебно-ветеринарной	экспертизы.	Они	имеют	важную	роль	в	проведении	
расследования,	 то	 есть	 осмотре	 места	 преступления,	 сбора	 образцов	 с	 места	
преступления,	их	обработке	и	анализе,	вскрытии	и	эксгумации	трупа	потенциально	
отравленного	животного.	Как	и	остальные	доказательства	в	уголовном	расследовании,	
вывод	 и	 заключение	 эксперта	 ветеринарно-медицинского	 профиля	 оцениваются	
в	 соответствии	 с	 принципом	 свободной	 оценки	 доказательств.	 Тем	 не	 менее,	 из-
за	специфики	подобных	случаев	убийства	животных	и	жестокого	обращения	с	жи-






В	 работе	 автора	 рассматриваются	 распространенность	 случаев	 отравления	
животных	 в	 Сербии,	 в	 частности,	 в	 Белграде,	 проводится	 анализ	 возможных	
уголовно-правовых	последствий		этих	противозаконных	действий	и	подчеркивается	
значительная	 роль	 специалистов	 ветеринарной	 медицины	 при	 раскрытии	 и	
доказательстве	подобных	случаев	и	установлении	ответственности	виновных.
Ключевые	 слова:	 отравление	 животных,	 убийство	 животных	 и	 жестокое	
обращение	 с	 животными,	 уголовное	 преступление,	 расследование,	 ветеринарно-
медицинская	экспертиза	
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